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“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui”  






“Bukan kecerdasan saja yang membawa sukses tapi juga hasrat untuk sukses, 
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